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Ringk.aSll,fl 
l't!uelit.i.lltl. in! bel'judul : Hubungan L8pangl1ll ker­
Ja dengan program .lltUdi yang dipilih oleh mahas!ava 
UPBJJ-UT Samarinda. 
TUJuan peneIit.lan il1i ysitu : Untuk mengetahui panga ­
rub laPBngan kerja yang ditelllpQti Oloh ..ahaai"... Ul'BJJ 
-UT dengan program .lltudi yang dlpilihnys. 
Peoelit!8n ini dilAkukAn rli UPBJJ-UT Samarinda eebagal 
eampel dlambil dari tehnlk sacara aCM bebas. Jumlan 
populaBi 8ebany~k 831 ~aaia"8 yang mellputi 4 rakul­
tae yaitu: Fakon. ffiIP, FialPol ann FDlpa. 
Salanjutny... untuk dij ...dik...n a_pal lIubjak d!ambil 1']_ 
dar! JUJ:llan 8ampal populaai yang ada. aelJlngga jUIII.lan 
a&lllpel lelul"\.lhnyn sebalJ)'ak 124 orang. Ha~ode an!l1ia1a 
data yaIlJt dipergunaklln adalab Cbl Q....drllt lI.oa1.7818 
untuk ungetahui hubungafl antal'8 program .lltudl dengan 
pekerJun. 
oari haeil anallala dat. dlper01BD X hi tung 67,071 
dan X tllbel )2.671 yang berartl X hitung:;;:' X tabel. 
oengan dem1.klll,n ada hubungan antarll Iapangan kerja 
dongan prograJII atudl y ...ug dipllih oletl lI\ahaallva. 
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A. l,8-tar Belnkung 
.'}el:>agAinmn... telnh dLkutahui r>endudt:.k .In"melila 
dllri tahun lret; ..hun l'1eninr;blt. jur'11ahnya. lr~ren" itu un­
tnk meneil'lbnn£i jt1r:lnh ppn-1u(\vk yanG l"en~nek".t terEle­
bllt perlu diimbanci denr"n jl".,l~_h l<ntut"hr>.nny". 
tel...h ditel'll'uh berh"r.'''i <""I!'", ..r.t~r" 'le-in "p.ul'~[7J,:"tr,n 
prod'.Iksl o:i.burb"(t.~i ~,,~,t<lr, k"bij-~.'-{:Jun[>an ",one twr', l1el1­
oiptaan lapap!,;",n I;erj'l 'l~Tl Vl.j,n-lnin JebaL:",iny.... 
renineka tan prod\,los i oj i be l'1''''3~ i [iul, to~ ae Inin d.1 t(mf'uh 
d"ngan paninGlcfltun invc"t"t:,i, 
lJenin[;kllteln ,,("1'l"l\r~atnn t,(1l.noloci h"lil, ltu t,,!'nolec-c;i
 
mekani9 m::mpl.ln tu!<poloC1 I.l-'Jl,·~j".
 




Kehutuhau m...nu~i."l tidak terbut..B I'll.dn sat\> jeniB 
barang dan jaan pnja, akan tetapi beraneka ragn~ jenl~ 
nya. untuk itu dlperlukan berbn.e'li tingkat SP,-,SiIl11,.a­
111. Dengan adanyn ~pusiBli'I!H'i yan.:.. dlparlllkan ('emaldn 
Illeoiogke.t lIlCOuntllt bid~og -,roodi<llk'ln ntall j'u'ullnn- ju­
l'U3!10 tertcntu. 
"Untuk llienunjllng tor.'l("'111l.nya 'lena,,;' -t00nt:;tI profcniooal 
te lah dibUka b[)rbaf~o:l1 lnlml tva rlilmrbBg'li '.lni.VC PG'; til.'! 
dan Inlltitut di 10(10ne,,1a. 
j';hU3ull'nya pada Uoi vnr:Ji t:l.'! "'!! rbulm.·_ H!lah di bulla llto1ra t 
fakulta3 ynitu F!'IT'h. rl"m-:"~i. ,;ospol (\"n 171'},' di!'lana 
tiar-ti!lp 1!lkult:l8 ter(l:lp?t berbmj:\i pro~r[ll~ "t"di. 
'0"".. man';Il~kllt-
k:ln pendirtj,lrannya j"[..~ unto,ll; "~"in::kntkan j1rofc,"l.onvl 
.'!ek:lligull Iflcnint!{atlrlln rrr><h ktivita.'!. 
B. perma.'!9lahnn 
kemulmlmn <:\1 atllll. 11-'\0 dinoGk"t nrG~_l'lh donc"n tin -
Apakah ada hubungno nntara l"[''l''-Ean k"l'jn ynng di telll ­
rati oleh mahnlt1>i'1l UI'tlJJ-UT ,'}t\J'IlIrinde. denc.'lo program 
atUdl yang dirilih. 
BMJ II 
]' "'11A11C,"" ~~, 'T;-T ".,u/ _,'" U", ..... T~ ""'" 
. '.\' " "'''.' " .. , '''''''', 
A. Poncerti:m 
Dnri l:>erb'l[;'li jccil'J f''Jklor I'rodu\(.'Ji t~n"['''- ],crJa 
ncrupakan falrtor rrc'duk.~i Yilny ulallla. sebab ~ad[l dasar 
nya produl:3l dati te]{nologi nd"lah hn3il karya manuoia 
Dari berbagai jenia pf>rmas;"lahan tonaga kerja, rendDh­
nya prmuktivitao lrerja ad"lllb s"'la11 aatu dianl[lranya. 
rnembena.bi tnao".lah l("teuaga );erjnCln di Indonu~la. 
Belwn I:Ul.mpullY" IndollCllil! mellcula,pi "13rell"hnyn kebuluh­
an-kebutuhan dalaI1l nec;eri dan rendlllmya tin(;knt lruali­
tae hasil produl,,,,i, merupnknn snatu indikaot rendnhny(l 
tingkllt produ1<tivtl[L"'. yang padn Ci1ir<l.nnya plllfllpenc;a ­
ruhi pen<;>rimaan ne~ara karena ti'lak J'lll~lpU l:>eroair,g ba­
ik dl pa~(lr luer rnnupun di paear dal~m neceri. 
oleh banyak I''lktor mulai cla.-i yang sCdcrhann miealnya 
,
 
Blkap. d1Bh'~in kar-/a""n 31l,~pnl h"l-h:>l YB.T'.C !'u,,,l t 3e­
pert! manujcnmn tel'1lC'1Qr:i. 
Oleh karena it1.1, pI'(,duktt.... ita:: pcrlu dltinr;l:utkntl mela­
lui peoselulaan :fane t",r""'u :Jcren',ok nl~ny.~nclmt ~-,c", ­
hantul<a':l 3ik~~ t'l<'!]t."l. [l",rb""lk~n "i.':~..... n,. chn \.cmli,1il\­
an dan l_~~,ih"r) lJ[!rtn roniOL;klltan llutri~i/ Siz!. 
trod u k t: v;, t,. '" l"lIHlJ" \0: '11.:' r 1;;: "" (I "<:' I '_~;_:·1 i kOnla, '>'u ~n ~.C pe­
raockat 1!""'bcr-.~u",h,,r cke'nry!i "..,to,,], ',.e.nfh".~i lklltl 5""U­
a.tllU dillrtil:an jlJ(';" r"frt,.n,:i,n,s",n ',ntnr" r~nc0l'b"nan 
1i" put, l . o1c'l;:;hn. [lP.O() ,et ., iI, '0 (Otl t> p + ) • 
:'ero.akin ko<!i.l l'cnce.rl;1onD(J :Iqno; ,j;n':rlU!:l1t1 llotuk !"('tlcn_ 
p::li ::lustu tnrr:;fft p0W:;1'r-'il'l" ( ....,_,+!',~t) d;l:"I:~k"r 'r>h<:l. 
ga i prc<h'" ti f, ~ ell ~ 1 " \" '7 r 3',m"" 1-0 t ',_ n'~,~i rt' 1':Jy"rr, tnn 
yunr; dir:erlukal1 (~'ll'u~) 'JI,L.uk '~sn""l'~i IwnC;l"":j.l,,n tar­
ten tu dilw takal'l lcul'ftnro: ","ocln\:tif. 
I'roouktlvita!J" '~"l'ja M,,,:'oranr; 1~~ryaHC!n hi"ganya 
terwuJud "ababai "I'~.~t',r,l ',~ryRl~"n t""M>hut ,li Jil,~.l,uo[;­
an I<erjany". s<,cr:lnt:: \(o.l';:.","",n '-nei" oiea L',c'~l'CP')I"h HI­
balan "e)(lnyak-baoy<llmy[l "e~uai d':!l1go.n fJre,,~a~inya. 
karena d"n"no :in,1)nlnn Trme h.... ,..-r'r 10i dlhnrnph"n "-kao 
d5..."t r:l<:"ning\tatkan kes~jahteraannytl. 
Dar1 Oi51 lain. produl,tivi tnn pad' 11l_9arllya lldalflh su_ 
atu sikap mental yang eolull) l"Jl'Irut!yai p9m19nLon lJahwa 
llIutu k"niclnp..n hnri i"l hnr"" lchih b"il, d"r1 bClj'i. ke­
mttrin. dan hari <'wok !Juru[J Jebih lnik uari l,,,ri 101. 
perbandinelln antarn 11':IIJil y",mE f1icapai den[';an I'eselu -




padu da~arnya l!lenrakup ::mt>.tu slk~p y'lne ""laIn l'l~lIl?U 
nyai pandauean bDhwa l,r;hicll..p::ln h~rl ini haru::: l(1)ih bu­
1k dlU'"l l,al'1 ke~'llrin nan lJ"ri esoi: haru~ l"bih baiL 
duri hsri inL 
Hastl pekerjaan yans cU"::I::''li '-'"Dc-If juga hurm; lehih ba­
ik dari h"ri ln1. pende!: l:at:l oranl', akan menj",U C'pti _ 
mia. 
f'ptimisma memb,,~t; ""':Ieoronc eel"lu ""~ncari perh",_ 
ikan-pcrb"ikun dan [J"n.ir" lmtnn. ~il",p <1rti.I":i.l'!me cerne _ 
but I'Iflndoronf,;, orane; t~r[]ebut untuk m",njadi din"-mia, kre­
llt.ir. inovatir, teruulm tapi l:ritia terhndap ide-id<1 
baru dan perubahlln-perubahnn. 
Seperti E1udah dilmtakun pr<xlut;till'itas mcn&andunt; 
pengertian perbandinean :lntsr!! ha!!il yan& dicapai de 
nGan Dur,her d9ya yanL dikorbunlmn •.Judi l"'"nin.:;lmt<ln 
proauk ti vi taa mnrupn.l;:Hl pellCertian r01u tir. ,,10. lukiekan 
keednan :runE lsbih hl1.k tliunndinr:; denenn ~uatu \'''a..:laan 
mUae. lampeu atau kell']ual] ~t tel'lpat lain. 
T'roouktivitae kerja neneandllnl; pengertian, per­
be.ndingan an tara hanil yang dic"'pai dengan ketkuteer ­
taan tenaGIJ kerja pcrsatu<1n ..... ktu. 
r.ak tor-raktor yan:..; r,e!'ll-~"611ruh i produktiv i tan 
tenag" k.. rjll. cuk"[J bany,,-k. Antllr;] lain blaa di.sobutb;m 
bllkat! bll..-aan, p<Jn'1ic'ik'ln!lf.ltihan. nutrifJt, lino;ke 
ngan/fll.9ilitas, tklilll I,erj<l, ".otivn"il kemauan, lIubu ­
ngan industrial, ~eJmo1ocj., r,al'l"j"",~·n, y.')~cn;p.'lt",n her­
presta;o;i. inverJtaci. p'~r5,;·.11lan, ,"'n,-.tr.r, ']i.~tt.-.:t)U:;i <.Ian 
sebagll.inya. Ja'.!;;. l'ulctol'-fllJ,tol' :i~n!O ~'''lTlpen(;f\l'uhi ",cnca­
kup bll.il~ yane bcl'hulJunr.:nn dencan tena[;B lrerjo i tll 3en­
diri maupun Y'ln[; h~!'h\lLJlm::;un d"mcnn linc1:ungan p"rusa­
haai::l dan k01bij")~.J;.Jn~"n p"n',·rintah. 
",,,kt.ol'_fal,top t,crsebut s~linG "'''lTlr~n!'''I'\lhi satu 
aama lain, :I'"n" n;r'I'lp"nr.~.l'tl'·i p"nin::J,,-,f,r,,'. !,r(;dClI:tivitas 
b",il' 9.J<::o.r" lan~s'mG "l""""n ti.rl~l' 1~'1~.~"",· ,.l~tlc"n t"r­
,oeteloh I,en[.~+.")"\ f' I,~.<::,.-f'-~'+()l' y"nr~ r-'-'lnrE'nr;u' 
ruhi prO'Ju!~ ti v;, t(l~ m" 1.. c, t,on ~\l >"r~i'·'~nu r.1"uin','lta tk~n 
rl'oGulrtivit,.,s wl"l~h "'",',,';nnnn ','ocend'lliknn f'nl·:tor 
fat:tor t"rsebl1t. ;)el:oi 't'~'j::"'.lL:rb,,,nFHIO llI"l", l,-,):I;oI'-[",I: 
tel' ter'l6but d,-,p"t ditc'l"'.-"_"fIJ.ll nenjarli ,01'-''1,':0.0 "bun", 
ynitu pendic1ikan '.k.n lntihan ~,etr",]pilan, chi/nutrisi 
dan ,ke",ehlltnn, b"I,,,t baw",..n. llIot:iv!lllil 1'(>I,,~uan> I:,,::,cm­
patll.n ker jll, k('.,cnlr~t:m ~icne jet,ren, l:ebi j"lw"nnSon P",l'le­
rintRh. 
PemJ1dikan dan ratihan. 
Pendidi\um l'lelnbentuk dan menanbah pencctahuan se­
aeorang untuk rnellL'~l'ja\tlln :leauatu dengan le1Jill cepat 
dan tapat, aedun",kull l;lUhlln lIIemh~ntuk dall lilenint;;knt 
kan ketr;llllpl1an kerju ••radi uelllel;jn tin",~i tinbknt pcn­
didikan dan latihlln DC50-0rOne;, sCPlokin tingGi pula 
tl"t:;kat produ\ttivi toenya. 
Renduhny" tinckat p"ndidlkun di Indoncsi" clallS.s") 
ini lIlerupal<"n BU;ltau i'1<1il.o.;;1 r"Il<'ahIT'J"'. O'l'ouuktiVi ("8 
llngkatun knrja di Tndon,,:Jia. l)en[;an d"",;\:hm pen11lr;kat­
an kuali tu'" pendidi"an dim pro;..:r"lII-"roermn 1" I, U,an ker­
ja lIlerllpa~'an l<elJUt.u,,~n ::nnc ;;r\lll;"t rd'Jlld",w<!<. 
yanc dh,r:k:Jud !'wwliJf.1:an :."itu pen:.li,.,·1.bm rnrnt~l 
l'l,,-upun nOn 1'orr,101. l'emli'.li1cnl1 bail: .corro-,l ['"upun non 
.coM::101 merupal.all rrnnJ'a,'ot untuk ICcl'lpert.Il>"",l(~n ;'H)rt~-
bat roEnu,d.~. ··el~l"i. ["'T"'.lj"i\<"on l:"rin''''~\l diberi k":]".,­
patan untul' l"."lwcn,b'ln!"lcnn dnn ",'Jnin' I,~t',,\n J~,,,,,,."'rl1an ­
nyu. "areno rl.enCHl n'·n·!l.'lil'an bcr,-,rti L'1nhltnn dnn l:e­
tIJurnpilun lWT"J~wal) m"r·:\n,.!ml; ",.~.l'~l dihorD['knn Ir"r1m'Rr 
ter"'ebut bian ~renc(lr~j pr,,·ntn~i ",,.,!lsh,,,l dnl~m l'idanr; 
t1r;asnya. ;JE!nf~an pr""taci l'm~'linl'l ber"rti prodl,],ti 
vitaa kerjR klll'"'J3..'·mn ter<lebut ,,,,,nin.-:k::.t, dan deneUIl 
e.eninglratnyu produl,t.i'fi !flt: I:ary""un ter::ehut bqrnrti 
'0 
ke l) e j ah te ra~nn"!l 1l!'1 n -i 0(. k" T- • •e ~ e Of'Q.ll(', :fanL; '"'0 "'pI) nyn i 
tingkat pe"didilum y""r. lioU:;; IIlCmlJnl~l:ink'ln dia \lntuk 
bnkerja lebih pro<lul,.I,ir rhr:ipod" C""(lll!; l~jn J""L'. ~inr;­
kat pendidilrannya ",-,,,doh, hell ini 'Jilrnrcn"l'~n oranG 
tersebot mcmponylli ,",.~Jc.r"'i"l;.; at'HI L, ..n~"oL8'_ l'obJ.11 iua., 
aehingg8 r.I'.'mpu untu;' bekerj'l stall nen<:,iptakan l;;,panGnn 
kerja. 
Gizi dan ~e~chnten. 
!Iaknuan m'H'upel'-.;Jtl I'''hutuhao polwk yonG hllT'US di;­
pelluhi doh.1Il ranr;ka lwlau[;sunr;an hidupn~rn. iJntuk!!len ­
j Q 6"- keaeha tan diperlukan mokanan yang mcm"nuhi i>ersya­
rat.'ln kellehatan, yuitu mak"nBn ,.ano; l'Ieno;andUll(; £,;i;;::i 
yang cukur. ,';eaeoranc; :Tane; dal,%1 keada!l.n sallat ",tUll ku­
at. ja<'lmaninyn <\An rolmani nknn dap!l.t harkQnsentrnai 
dalalll. peker jnannyn denr;an buik. l'engfln rnakanan yang 
~1f.nG.nndunE 3i1i ynng cukup nl:an ,,,,=,",bn,,t ::Jovcorang tidal;: 
cepat 1e1"\1 ,bl[l~1 he]{(;rjfl. ;',ebnli!,-ny,,- jjlw ''''l''~,n''n :r"11C 
di~,akan olilh sf:p.:enrunr. rc'-c~rj' :;urronc '"C'''', n';lli lJ',r:lya 
ratan :::bd. 'iwka n.l'on c1"p~t li1cncal:ib'ltl'fln rel;~'rj(1 ~r 
scbut cepnt 'rncnj;yJi J"'loh, ,';chin,~.!::;a LH·od\!·~ti·"il;a3 :,.r:nc; 
dicapai r-e1mrja tcr8cbut :1.: "n ;,l'~ ,iudi rn"n',run uL:u "'''n­
jadi rf:ndah. 
yan,; dh'n\(:oml done.:;'1 i~izt/m;tl'i"'i r;cJl1.l"h "nt-"at 
yanG diporlulmn tubu\> unt'* nlen1n~ka~,kD.n kC'v"ll",t,-"n d',m 
dGya talio.o t\lbutJ. 'jllI .'.oi c;'l.n[':"t "ip'-Tluk~'1 ,,),:n ~"o 
rang karyl1\f~l"J te,..~.nb,t ",p",b~l!l oleh ,~eorarw ,.,~o""ia 
atau seor[lnc p"I:"t'jA ',i.(l~\, cl"l'~t cl::'<,<cnuhi, ,"ct"." l'~l ini 
::J.klln £lC'1~r.ldbnU{['n :'n,.,IJ.td t"l,,,,I'n:r" ticlal' l"p;lt t~rre ­
1iharu 1,~nE"n l,~,~l~ :l."l"n"c", ,.,,1" k~ '11'~<1 '·'''~-<Ol'.i() d")<1L;,,n 
til,,,n tJfJ'-.;"in~ln:., :1'Jlwr''''O~;a n~~rn":~ b('l{erje., j,'1nt1 :,,,1 
;,nl aklln monllrnnb''1 t.i 'lc;\{at ;'rl,,-,,,··~_i"i. b -n~'n. '~cl 'h 'li­
L<?m",l<aklln cli ,,1;[1:;1 b811",,,,, '1<::1)[:"'1 t"l"I\rnulJ~lq" ,"1:0:1 Jene; 
dibutUi;kan oleh sc<n'C\'1r; t~noc1l kerjD. !'W.kl.' diharopln,n 
had an tenaea korJa tcr,;cbut ,,,rnjudi sehat ,1cnJiki"n ~'''l.. 
dengan jil-/unra. yallC climnlreud den,;an b,n'.ii~m ""t'Rt dl 
sin1 ad.,lnh bllhl-/~ t,:,nt1('o. l<erja tcr:<ebut menlli.kl deoJilra­
ei, dieip1in. jlljur, bcI'L'lOSgnngjawll.b terhada.p pcl;erjR­
Il.nnya, berta'lwll kep~da '!'.Ihan yang 'laba Esa. beI'puI'ti1l1­
palli, kreatif. auk" bel{eI'jakcI'lla, moncintn:i. pekcrjaan 
dan roernpnny .. i ras,,- buneea teI'hRo1,II,' rek"I'jannnra [)erta 
l'Ienclotai dan ~If.m£;h",yati akan hak':'lrat d~pipad~ tujunn 
I~erjanya. :::;cbah betnp!lpun o.hlin;rll s"Dr~nc ten~,.:a kerja 
tanpn ciibnI'cnci denc;an .1'1>."" diiJlplin. ta'lI-PR, b'J,..t.an~ 
cuncjEll-/nh, jujUI', bcr,lc,JiI,,,,,,,i, ,n,,: [l 1,re,;1;--'''i, dan pro 
duksi :;"np 11l.ha3il,kanT~;rn clenG.~n h,nhliu'1 ,1"n h,Ll'ampil" 
anny" t<>r3cbut tidakl"h 1l'''HI bcrar";i ....pn-apn. "eiling811. 




p .. to') 
d i",ana r "c r f"1"muu ('C 
i'. l'ot:ivnrd. 
3ehinCEn billll.diurt;ilnm htl"""" pro,1ul;tivi tOG ",bu prea­
tasi seiJeoral)L~ t.el', "nt"nc [l"do. ",otiv~.:'Ii ornnr; t"rncbut 
terhll.dap pekerj[lOnnyll. :;c",,,kin tjogr~i motiv"c:i Ile"eo ­
rang untuk ,"elaku~:',n pekerjll.an terl"cbut :,er,'nkin tiTi[;t;i 
pula tino;kat produkl,ivitallnya. delldlcilln r.ebeliLny-a se­
lIlakin keeil motiv3.['i "e"ccvant;; mclll.l:ukan ~('"uat." peker­
P = II ~ A 
dimana : 
r ~ Perfarlll9.nce 
I: = l~otiVl\ai 
A '" Ability/kemalllruan 
Yane artinya nct9.1~.h scnmi:in ting:;i ,notiVnfli :J",aeor"ng 
untnk melaklllmn Il",auntu pekerj9.!ln ol9.1,a ,~clllllkin t:'-nge;i 
pula tlnGI''lt prod"I;t,ivitll" atau pre!ltllsinyn denCtl.n ane;­
saplln bahw9. kcmumpuan arune; tersebut nknn tetap. l)erni­
kian pul" 1JQb"lil'n;rn "enlal~.i.n Iweil Illotivll.si "GGoornnr, 
tereebut n;elakuklln euatu p"kcrjann mal,,, aelnnkin r~lah: 
lab tif'ekat prexlu\[tivitn:;n:ra '\"T'Gnn !l.bili ty al,n.ll kemulIl­
puan yane tet!'.p. ":'Jc"r~, b",-,a!' ",C'tiva"i bion (lib"ri.kclll 
dengan rtU!l earn ynt~;u ",or,i'r!l:;i poc;itif ,1An 1;lOtiv,wi 
ruhi aranE ~G?r ~lenjnl."nlr:Jn Gcsu",tu "Jane:: I;Ita :lnr:;inltan 
l1engnn cnrn llie'nhcr'i I'~n kel,:un;:I'irl'ln un tuk mon<l" lJn tk~n 
"hodiah" • 
:lcor"ne; aGnr ",,;:'Dl'I)\':>n c;u'''.,,,t·11 :illnr klt[T i"<5111<((n, w­
t:>pi t-elc"iJ; d'l~"\r 'll::;''''Ij' ~n ~1,,1;"1 lUl~fTt ~:"'!·,u".hn liD ­
C!::Jncril:an l:'.''''.1n~:I.tn~.n ur.~l.11, ['·'.".l·J,,;,~t. \",(jO[lI1, c,wn,'lein 
bc~'ujutl t."r'hah~.n u,-,w" , t.!J,·.n.[lh~n r,'n:)l~"l'c~~n IAn 1,-,'n 
mikro.)
 
.~d"nya l;e.'l",r.'V"-~[ll] "ntlJ',' I" I'crj~
 
"e:,:crjllan yanc scr;uuj, (len::.:"n v·"n,lj·.likan ,1'-'11 l,trQ!:,;"il:ln
 
peh"rja, ('!'1e r~·.'ht ~mn 00 tr,c rj,I·"t plaoe)
 
Adanya kc9lCr:lpa tan 1111 CL.I]( [I!,::,nLc",nancbm diri, b,,1 ini u ­

111m ctspat nlenj:<dikcLn pcl,cl'j" n.'enjnct1 lebJh krea~if.
 
Ktrllmpilntl d'm \,1'o'1'.H' ~,iyi till> 3el>('or'lne berkembang 
me1alu1 dan d:t dal"m peln::rjnau, Yetr"mpilsn tertentu 
yang tidak diteruplmn dr!lam j"llgk" wnkt\l tertcnt\l dspat 
menUl"Un atllu mfOnchil!w(: 3am:>. !Jekali. :::;cb"lil'nya ketrnm­
pilau yang diternpkan :levar... v.run mencr\la d"pnt bel' ­
ke",bang. ~eb"b itu peni\lckut.un produktivib,c bn'j:l d" ­
lam m,,-s:re.r...kat cr'll; IH1bunca1!I\;(R d"nr;"n utJahn menShindll­
1'i flcn/:;Rn.':Luran. 1'<'nC',n I,~ I:~ 'lidn Il",t\,k ]1cnJ.·,':::I~o bJn 
prod"kt;.vitas ualR") lC1",~YRrnl'at.. erat hUbul1,;a,tmy" clenEan 
u9tlba-u:Jab .... p"'l'l)Ja~an b.''!emt'"t.[ln ~'''r!." yp.n~ m",njnr:l.in 
" 
bah~1a tiaT' oraut" ;,' ,,-,. :.1',' in l,·~"." .. j" ,"cml',_'\'nlM, t'"kGrj,,­
nn :rune n"cllfli dGn;":",n I-n,," """nny"_ 
nenrlQhny.~ pr,<,.\\,·-t:"" V,,,, : "rj" ",,:leor(l0e "~"'~n~ 
dial:ibnt.lmll oleh i'''.~l'Ilr'.:-,~n "e""l'li''1t"n. ,.;"'~'·I ~"tj b_"I~_ 
W,,- .';(,:'IeOrSllC j tu 7·5.'1"\, ,l]. k'm""U,,,n dnl""' :,el'<'l'jwln 
:'"nc: se',u".i dcncan t'"n;!'Ji.lrnn "~r. j·.etr;:","'Ci1"nny". C',en­
tuk. s9.1"h rene1'1pn,lo"TI itu ('dn <1"" ,"l.,·~"m -lB.n kcdllfmya me­
rup",llan pCJTIC[ln:-,r-urnn t,~p'",lt:h'JnL; '!'l.;h"t, \'.~.ri :lec;i [1ro­
dul:tivi tns. 
pertamn. Inen"nll'~tl'''n c""eor[\nr: <l"l~,,-· ""];cl'j"nn 'li,lu"r 
]'CmB.mpUannyll. b,tH, l''lren,~ pf'n'~;.·,HLann:rn JB.nr; tpFl".lu 
r"ndah at"upun k.~rcn[l bidunC T'"nclidibm rlon pcnUllaman 
:ral1C berloil1an. 1\ldlJ"~l1yn J;",r:r''''~(lTI ~':lTI& bcr.~,mc:l:ut"l1 
tidak bi3a berb\lat· alm-np~ (produ: tivita~ cnnL~nt rel1 
dnh) don Lujual1 ret tau Inrc"t Drcnni"alli tI,hle tL'I'capni. 
""dua, menelnp;i.tJ,,,n ",,~(!ar'''''E ;;,mc pendi,;iknl1nyn cu:mp 
tinr,c:i ,inn T'enc'l J.."",,, nll"j' ",_,I.up ;"'"y,,1:: oJ"l'"'' [Jc)wrj""n ;; 
::an" tl<1nk ",,,,,unl".1L PCl'~';;,u'at".H ['""d1<1i[,an >:I,m 1,,:nCa ­
19.'-,9.n 3ehlOnyal, 1.tu. l:clrI'.lncl;iilan lJ'ccar h",=,il po~t\.'rj<lal1­
l1ya lebih b"ik nmlaU'atu l'':!kerj"an i~u dllnkUk"n olcb 
orang lain yang berpcndirlikan lcl'ih rCl1d'lh. ;ramun pc ­
~usab9_an akrm "",,",pcrolo::h Il,,~il ~'~I1r, l(!lJilJ 1)C3~r "nd"L 
kota 3e38oral1g t.cp ... elJut ditcmpatJ:an d"l"", T'cJ;erjaan 
,.
 
yane mcnuntut \-,cr":I''tl'lIt<ln p0t.'lirlil'nn rl~n l;ecI'a[11pil~n 
yans: lebih tinc;"i. "i Gill,'t'int.; itu, r'lempei<erjnl,n'l aeGeo­
ranc ,:801;;1['] pekerjo.'ln ""'1'''1'01 .: t_u <laI'.\t r" ..",b'\(lL ornn<; 
rinya. 
renernpntan yane: 'lBl.~h ln1 di:oehaLblT1 );nrenn dua 
Qt~.U tcnar;a :r811[; hlJ'nnc """ole ."-'Il'li'lil,,\nnyr> un'.lI\' ne 
• pcmdidi!.;'ln 'tan latj.llatl. 
.,
 
"",.j u,..n~'ll1 ",...h-l',·.,':'.'n ''L"n ,njtJl,1(o'11 I·,,,~,,_,,., ,1l"f'I"­
pine f"j:t",.. h'ahl.i.nn/ 1''Or:n!-~_r~f) ..l'tn t.-,lfn0lD,'.:)., ]'1',-,01,,1­
tivltn.'l t"nn.:n \:crj'1. j"'.'" "i.i"'T],c,~p"hi '" "or~ lCl.• nt. "l"'h 
::;1il~_P linn et-'-l-:a her,in y,,1"';'; di!'.i.li.lri. yuitu norlllu-norma 
kel'ja :J0f>[ dlrln.~n.ri p"nJf\nr;an Beseorang terhmlap sia­
tern atnu T>erll.lJCkat nilei y.'me; bCI·[;Un;!.>er terutamll dari 
budaya lIl:layaro.kat lin~1;!JnUlnn7n. I'emin.jarn i~til{'.h r:!i­
:':olo<:;i, ::rikR{) dan et:t1~" I'"rja rJ"nuC'iD. t",rCflntUl1[, lbri 
t;iri-r:;ri 1'''(lT·il1nr'linnny". :)j 3"J'1i'ln~: itu. lqO~i.v~.ci ,bn 
::ejelllllllf) p',r'H). c:crt", tin -knt )':'."",\;nt'_"l, :'.I,nl ',()n'cll ­
tulmn produ~: bi"i t·"" t".'n~.-~ h,.. j'-'. 






















































SUl'lber : nmrmfl~T'. 
'-'.-'-.J' " -,. ,~,~.". 
• 
'" 
l'LnGJmnrlln <11 lUll)" rei ",.j:J~n. tel'" ,\:.",,1, linC!{u,,:. "·,1, ri:::ik. 
1inr.].;unge.n Il.o~\tll b\'C1<1:r_'l. ';!',n l,in:;![UnCAl1 raikr,loci9. 
rroduktivit!lS L",n",,~a korj::l merup"l.'l.n .funuoi (hri !w.l1 
knIi fr>.kf.or lllotivr"Ji. l{()CHk"p,~n I.-",rj", IwrT'lhn.olj"n. d~.n 
kejeloAnn peran. (1i.lmr~n~i .f"lktor ){cpun"k.n. 
neat d1~"netlrllhi (-h'b "1':>\;1-;;:1.'-':' bTj"n~-9.. !:()IJOl'~ '... ",u­
tCl'meister (dil'.l'~lr <1'.,rj "-at~;li~~ ,'_{'our '-:"ri l';"),]uk~,i-
~llntunB [Jad!l unjul, l:'Orj" 1t-.U pl'C_~tasJ. ~:(>"ja l'iulJuci" 
ny:!.. dan 10;J'bel'[:'lnL'Hl[: !-'3d::; r·~rnl"bn. untulr i",rj" 
manusia scndiri, l'0--')0'," bergr.nLu'lL p:ldll ;"olivCl:;in:/a 
untuk b£o~;r:rj... dan 10<::'-Y' hOl'(JlJltun)O: pEld" l·'''~l~"''·''I~nnY(l. 
~elEl.njutnya diknt"lmn \:.ai'Wl I"lotiv'l'.d ','chl'rja i tL1 "en ­
cliri. 50,S-nya bF;"CIl17tunc p"do. Londi.~i ~cmiaL 40j~ b r­
can tung pada l:ehut',han-l:cbutuo::ln. ,]<It'l 1'');) be"r;anb.lt'lC 
pad" koncll:;i r-j "t], I'ekr::>,..,j-.". "',r'<.. ~ti\"n :-'.~.' Ito.'."''', ::t"r i­
ni ~,e",huk~11:tlI1 hal"'" ,,;k",' '""nt"l ,..,,,nn,,jr; tin]"" 1,,=,r­
k"rya l',enr'lwl"ld l'0.~i"i u!;a',"-. :",.."l~-b\l "irj"l: ,01 'r \'"r 
funcsi hnik r>.p'.• bil,' '"Lnll"i' ,l,i,,!, r"',n:..;"!'"",, ji,~.,''':r'' 
s('c&ra l>o.ik. '-Cm,'llnI-'llnn "":"'L:" !''',...·ja par]" ,bJ.~l'"1".~ d" 
pat dilJinn. r'cn.1'ir:l JQGj.~l. di "'~'" tenDC.(l I'[,l'j:l b.~r~,_
 
da, ditamb:1h l:ebulllh!'m-!,,,b' ~,,! an ;-'(In: ,;"1,),11 II,' en"hi
 




Ien~idik''''l \,",t""\Tl;r~ ~"U, ~,'·:"n ,''''' :-"""~.t '''''1'' ,,,, r>;'j,\,p1-;"n 
;;mnu,-,i" y;,nc ;""r'.'li,~,;,,'li',. 
l'en-.1il'll:~" tint.Cj, <l'il'"l"":'<l, -:]'O·".,t ,'~ncll:>"~ll-Cl.n J"'>l-:i­
ali:l dise(;~la birlan;;. 
['emampuan at'l,JI keca){~i'~n :>eseol'Rne "n(;u'-,; bcl'Ql'j" bera­




P£>nJidilt"ln 'lnn laUI:"n !'~da r'o:ls .. ro:'G [f1e!"upa!Uln ';arnna
 
b!lei pentlmbahnn pengeLahuaD dan Iwtr'jmpil~n ,.,,,nu8in
 




TingkAt pendi.1ikall y:mp; l~bih t1nm:i memberi (lclllanp;
 
pndA penghAJilnn al.:,,, 'Jrnh l[eI'j~ y",nc ]'}bill tir~Li.
 
--
I PERPl.i;jrAI~i\A'''' tr~I\'(RElrAS TERIlUKA '1 




yrrnG ~uJah baku y~itu : 
na~i()nal ,'tan~"rl, J,,,J\,,,tri,,l r·l~.~iri"nt.j"l) :,",<nc eli Tn­
,. ;3oktor reI" t,mi"ll 
4, ~:e~: tor Indu,~tri 
,. ';0;,1-; ~OI" ] ·0 l'el ac flur; 'J n 
G. :::;ektor J·:euanr::;o.n
 
"I. Je1t:or Jnsa ;'eQ'CI'.i n tnil"'r.
 
8. 8ektor Duaim:<l. 










'·-!\r"T1.'\ :, t.tl f\-'n(_" i. 
L1 
BAB III 
'!'IJUAN DAN MANFAAT PEItELI'l'IAH 
A.	 TliJuan penelitian. 
Penelitlan dilakaanRk.n ae~punyal ~ujuan tertan­
tu. yaltu untuk ~endapatkan data y.ng obyekt1f. se­
blt1gga-.da-pe t di,.akini kebenarann,.a. 
Dari uraian tarsebut di ataa. maka auatu panelitian 
lIl8Dl.punyai tUJuan tertentu yang ingin dicapai. 
Adapun tUjuan penulis kelllukakao dallUll panelit1an ini 
adailltl ~ 
1.	 untuk mengetahui pcngarun lapangan kerJa yang di
 




2.	 Untuk mengetahu1 seberapa jauh pengaruh program 
5tud1 lIIahaalswa atau ilmu yang diserap dar1 ur tar 
hadap pekerJaannya. 
,.	 poilnull.s ingin 1Il8111biasUan airi uoLuk lllembuat tuli­
aan ilpliah. 
B.	 Ment'aat penelitian ~ 
Adapun manraat yang diharapkan dalam penelit1an 
25 
lel adalah I 
1.	 Sebagal bBhan mB.sukao Y80g bel"lllanfaat bog! lfPBJJ-
UT samarlnda khU8\1Sny8 dlllo tl&gi IJT pads UlJIUlIlnya. 
dalam menentukan keblj&kasnaan dlmQsQ yang akao 
dataDg. 
2.	 sabaglBl bahan In!'onaaai bagi mBhaslewB IJPBJJ-UT 




A. Metode rengumpule.n Da~1l. 
lJntuk mendQp"tkan <lnt'l dieuna!;:an m<:tlXlo '1uesti.o ­
ner lang tele.h disusun ::;~Ca:ra sistl.'matis melalul l:"lom­
pok-kelompok \lelejrrr o T"etode kd o;lig"nakan ~Ienginc;at 
keterbataBan biayll. y'~nt: t..,rnedie. dan j"ngknunn lOkasi 
pad a tiap kelompok belll.jar :lebara Geogr"ll.fia nualnh cu­
kup jll.ub 0 
::,.edang juwlalJ l"e"'pon,len ynn['. aJ:an L1i.t,)liti -lila ­
kulmn denr;e.n "'0 V,de ",tl··-:\Icl fied r"nouor., M'I;;'pline, 0 :; tar"'l ta 
yan,; di{':unaklln .'1cJ"hh ",n: ~t f"l:ulbul o :1et':lr>1! j"",1:.>.h 
maha"i<::wn ::let.i.")." ful:ultaa di.ketall111 ,na!{{j l"'.'Ck,h 3CJlrtn­
jutr:ya "'-dalah dut." In'th"~.i"w,, t·'r::;,-.hut dinc.,), ,e· ,'[>1''"' bc­
baa. 
untuk 1ebih je1o-"<lc'C darat rJi.libnt <1"1,,," d"fto.l" pada 







 ~" ,,:."'J~n'tD. -·",\,1",I 1"-': " ,.-, 





r-~C":ll"''''n d"'" '1 ran , , 







)'o1j I,il, - )017 
::at')",~tik" <1"n r1.",'1 




















ru t f",kul t"".
 
Datu Y[\T7~ akan d1::m"list;J ini adnlfl.l1 ""'l"'upalmn
 




B. I"e tod., f.nal1si:l. 
bahwa data Y3n~ '-!:Ltf,Jil;i lni "'lfllab l:orel"g! kU9.1ita­
an denc;an j'Jnis r.~.I,ult.,,·· ~. "n.- 1;I,i1i:l. 
L pal:!> 1 to.::I 
, 
_.._­
F, , ,­ • , ,., c , . ~~ 1 
. ._. . 
T, , , c.,, 
" 
(\1 • , C ,, ", 
I ..., 
c 1"7 1. C , r.,.,~ C?~ , 1'" 
,.
• 
(1,., 1 , _c ";~ ('-. ~., 
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r', ,, , (\­ " , '. 5:' 11 51; c 
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'7 , "71 , 
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, r'7'3 , G7~ " 7 
fA , "I] 1 , -fl::' , (\,." ' , , Cr~ , Dr'
..•. _- , 
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R " n ( q-1 ) 
=) 
.'.;oeli.:;tiJo, I",,,c,,,rtCll' !~l<"Tl(),"ct.,'·i 1 .• 
- .. :..;ian ~·c\l"rt'iL"n 1.'~l"Jlt"" --I-n"nmi. 1111\.-,,,.,.,,-; ':.~~ ';nj"h 
;"'''In. ::r'_7~1· .. r~." ••li:d. ~rV1.T-1:', 1""_:~. 1,,,1 11;. 
~ ,TUI"l"h !',mr:""".. tnn ::~l)F rlihoTnp)re-o 





7, ~ !"I:',Tl'0L 
P4 = Ji't'J P/\ 
L, = ,;elctor J",n,_'i,ji 1''1n 
1..2 '" ::;cl<~ur ],,-,~rh;,tlln 
r.., = .,cktor r"rton.1[1n 
L4 = ::;ektor InQu[l~ri 
Sektor vcullneun 
.".el<tor ,l":lll ,.,ucilleG 
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fW!IlL DAIf n.mAnASAR 
A. Allali3iB 
IlBlal1l ball-uEI" .'lebelufmya &oClah a~h"lrt"i<ul[(lll t>anwlI 
l.ujua" I'CIl".ti \;iHn Y"""::'; p'O;,u113 is ... ., ... " ... actal"" Ullt,,,k ",e­
nt'." l.1I"ui "-de tiuI'" nJ II ,'UuUl'I;"n lal!Vllgan 1",[' JB 
vrO~I'!Im stuai .19.nE; (.[11n1.111 ole" Ol9.IlasiaWII n"tuk '''''lIEe 
tallui hal l'Jr:miJlll., Irlaka U.13J.nl. ""[Julia meu(;C;"mUhB'-, a 
lat ui,ur 9.1'GnCt. 
Angket 1ui diadaJ.'knn pada reapumlell ;rEil'l!: :h,lurunllya aue. 
Ian. lIIBI'Bs1tlwa yunt; wrueftar paua m.. :<8. I"et>isi.r<la ... 1:10.« 
dengnn j.,,,,lan SBlnpel 1J" d,!!']. <,oVulei'll. 
u.n"tUk men~e I;.al~ui <:loJe. Liun"'!JJ'El "U<Hl"GBn 1l1.1,an1C;Bu [Jekel' 
jaan dengalJ p~'ogrll'" :;i.uui rane; uil-'ilih 1'11<.111 mnn:lCli9Wa 
'uPI:UJ"-U'£ ~a",arin<tu ",alla ;''''',uI16 "."laJwkatl pcrnitUtlBafl 
data yanr, LJenjaDnrallnyn 'Jaral <.\i lina"!; dlllaliJ tllDel s'!ba­
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L1 e ::ektol' Plmdi,Jik,,1'l 
L2 3ektor t;ellenntlln~ 
1> • nek~or pel'tlllliall 
L4 e sektor I nctu1J tl'i 
L5 • Sek tor j'e r<lOlEa (Jean 
Lo • Sekior ;-:euan6un 
L" • ::;ektor .Taeu rem" I'il'] tll.11 
10 • ::lektol' Ja:;ll niani3 
,
DeIsm mellll<:'.anakon pornitun(;an mftl"lui toa , 
htlI'UB terdapat n:llat yang dior.l!lti a<:lalah b"rupa anCK<l­
angka mutlak dalllffi ::Je1-8al tabcl yene; (1;,.hora('kall Q"pat 
d1pcroleh del1gan cal'a SctlaClll bet'.dlut : 
') :x 1U 
Sel 11 1. )lJe 
124 





sel '12 14.25 
1<:4 
OJ '( x 22 




3e11 , • En • '" • I,,;t,b 
L.'4 
5;< x 
Sel~3 • F;~5 • --_._- • O.41,;! 
ll4 
x ,"Se145 • F; If3 " • 1~,0,:ni• -­
1l't 
x 
;Jel'l ;> • L>7j " " • 
1 <'4 " 
x 20 









, x ;Of, 
3e1 • • 1,'/41l.':~c444 
1 "tl
• 
setelah n11ni-"iLni :/an" ci:".ralJkan (,1-;) c",r:;eout 
'l'ung nilai yane; <ll"'''.~ ~i (C) (tau"l Ill) d"mvUl nil...l. 









(" - 1.)LJ6)2 ( 2 - e,214)<: ({o - ", • ')4 !,;j
, ,e 
1•.1(;6 '-'. <'.J/4 jU.)40 
. )'('0 - 4.J')'-' ( 1j - 11.2:» 2 (~L - I u. 11 ) , 
+ + + 
4.)::>u 1oj. • .::~ 1U,11 
,
b i.;4d) { , -.J.'t 1'> I • (2~- 1:'.09u)' 
, + + + 
7,;4U 0.419 1,,0-;'0 
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x' • 4),j;':1 + 4, I') , + <_.)~1 , 











x2 ~ B7.07 1 
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" X h A daf~[lr 2 > 
setelllh uji .'ltutistik. tern:rata x hi tung lehih 
beaal' dart x daftar. 
Der:~B.n dernildll.n ada hubunelln lUplln&"n kllrj~ t~l'1I"tlap 
procram BtlJdi yane; rli['ilih ",ahn"i"wB. 

















Helih.. t hasil ujl "t"tlatik. maka ter"yBt.. progro.III stu­
dl yang dlpUih aiel! m!lh,wi",vll UPflJJ-UT g ..msrioo.. ber ­
hubung.." dang.." pekerj ....n m~ ..31"w.. tereebut. 
Darl tahel III terlihat untuk program studi kependldlk­
e" jet!!. .. bagi maha"iswa. YlI,ng telah lIIeejedl guru deng8.n 
demlkten b~gi mereka yang "angat menunj ..ng karler. 
3edangkD.n ....b ..gi..n moho.ale·,· .. FKIP (90 or'mg) 1"-ng memi­
lih program atud! ekonold, !"Isipo!, F'I'IPA. kllr"",,- bagi 
"'''''eKe. yang b~kel"jD. pad"- a"kolah-sekol!lh awash leblh 
cenderung memllih program studt Yllo8 mereke. minBti. 
p..da sektor Induatri dllllll.l1l1 untuk KBli"".ntan Timur b .. ­
n111k ter99.b..r pAlla d ....rah~"erah pedllollLlII8.n, disln! 1IIa.­
hael ..wB aangat bar",lnat pad.. progrom atud1 Ekonomi dan 
!'leipol. Pad ... keI<'ll"pok mereka pads dasaMlya baik untuk 
karier ",aupun keberlla3ilan pada progrsm sttl<ll ssllng 
menunjang kanma pekerjflan dengan progrQl'1 studi yaDf!; 
mereka pilih lIangat berk9.itan. 
• 
K9.hQ>JisIlIl .rant; m"""kuni LJirJ,mg JSSB bus!ne" u'nderung 
n>elllilih fakultas "kona",i yang ",anB Banf!;lIt menunj8ng 
pola piktr merekB. 
·AS VI 
I{I';S1 MPlH.AN DAM SMIAJrf 
1.	 r;esilllpulBn 
penelitian inl dil!lkukan untuk manget:.&hui j.ubu 
ngan lapangan karja dengan program stud! Y8ng dipil1h 
oleh 1118h8!!18"'8 UPB.r ,T-UT SIl,"Brinda. 
Dar1 urlllan-ur!ltaD sebelullinya ..e,-t!l. haatl uji Btl!lttBt1k 
yang dit8rik dar1 .. a/llp"l ..ebe ...... 15 ~ dar1 jU/IIlah ..­
hQ8t"WB mo\(Il. dtperoleh keoilllpulan aebagai berikut : 
1.	 Hab..!!i...... Jllng belajar pada UT khuauanyB UPBJJ-U'f 
88.111Hrinda adalah ....h.aat ...... ,. ..Tlfr tel81' bek8rja dangan 
alaean bela jar pada UT rue""k.. tidaJc: haru.. lIleoinKS"l­
ksn jam \<erja kefTludian bagi maha..is.... 'ling b .. radB 
jauh dar1 kota propinat, UT adlll!lh 8 .. tu-satuny. wa 
dah bagi m8r,,\(" uDtuk menuDtut II/llu. 
2.	 untuk /IIenunjang pols pikir mereka d ..18111 bek..rja ~ ­
reka lebih eenderung /IIemllih program atudl yeng ber­





SebRgalmana telah diure.ikan pada kesimpulan, maka 
akan dikemukakan beberop9. ""ran "!lng llIungkin dap9.t hl'lr­
lllanfaat b!lgi Unlv"r"il1l8 'rerbuka allO IM.ha"i".... UI'S.T.T-UT 
Sa_rind,,_ 
1.	 untuk lebih meningk9.tkan jumlah mahlleia..." y9..... ada 
pada d"''''(>h terpeneil sebaiknya dipi'l:il'kan Elgar ur 
bekerjll ,,'lOla denl'(an p€merintah d"e .."h 11gB" pemda 
daPKt ..endukung kegillten mah9.sia.f1l ,-!log ada di d"B 
ro». 
2.	 ", .. lihat ger..k pemhangunlln ,-lIng ..erbe. ':'epat. telab 
timbul Janie pekerjaan-pekerj9.9.n baru ,-"og jel9.8 
__r1uI<:00 pengetahuan dan kem!l.lIIpuan b9.ru. untuk Inl 
UT ha..... o biaB. menyeauaiklln dengan ke8d9.9.n teraebut 
dengan IOOmbu"t paket-paket pendidlkaD yang cocok 
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